



Elva Nursyiva Urrohmah : Akuntabilitas Dana Desa Dalam Pembangunan 
Desa Di Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang 
Penelitian ini berawal dari permasalahan pertanggungjawaban pengelolaan 
dana desa di Desa Nanggerang Sumedang masih banyak kendala dalam 
perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana 
desa serta belum adanya keterbukaan penggunaan kepada masyarakat. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akuntabilitas dana 
desa dalam pembangunan desa, penelitian ini menggunakan data laporan keuangan 
desa nanggerang  
Teori yang digunakan dalam penelitian ini Menurut Hopwood dan Tomkins 
(1984) dalam (Rakhmat, 2018) menyatakan bahwa akuntabilitas dapat dibedakan 
jadi 4 (empat) dimensi, ialah: Akuntabilitas hukum dan kejujuran, Proses 
pertanggungjawaban, Akuntabilitas program, dan Akuntabilitas kebijakan. 
Metode yang digunakan peneliti ialah metode kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif karena metode ini dipilih untuk menyajikan data secara sistematis, 
faktual, serta menganalisis data sesuai dengan teori yang telah diamati. 
Pengumpulan data dilaukan dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka yang 
dilakukan secara lansung dengan aparat desa nanggerang kecamatan sukasari 
kabupaten sumedang.  
Hasil penelitian mengenai akuntabilitas dana desa dalam pembangunan desa 
di desa nanggerang kecamatan sukasari kabupaten sumedang belum dikaakan baik 
berdasarkan hasil peneliian progma pembangunan desa belum opimal. 













Elva Nursyiva Urrohmah : Accountability of Village Funds in Village 
Development in Nanggerang Village, Sukasari District, Sumedang Regency 
 This research started from the problem of village fund management 
accountability in Nanggerang Sumedang Village, there are still many obstacles in 
planning, implementation, reporting and accountability of village funds and there 
is no use for community use. The purpose of this study is to find out and analyze 
how the accountability of village funds in village development, this study uses 
financial data from the village of Nanggerang 
 The theory used in this study According to Hopwood and Tomkins (1984) 
in (Rachmat, 2018) states that accountability can be divided into 4 (four) 
dimensions, namely: Legal accountability and honesty, Accountability process, 
Program accountability, and Policy accountability. 
 The method used by the researcher is a qualitative method with a 
descriptive approach because this method was chosen to present data 
systematically, factually, and analyze data according to the theory that has been 
observed. Data collection was carried out by observation, interviews, and literature 
studies which were carried out directly with the village apparatus of Nanggerang, 
Sukasari District, Sumedang Regency. 
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